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 บทคัดย่อ  
 
 การวิจยัครัÊงนี Êเป็นการวิจยักึÉงทดลองโดยมีแบบแผนการวิจยัแบบทดสอบก่อนหลงัชนิดมีกลุม่ควบคมุ  
มีวตัถุประสงคเ์พืÉอ 1) พฒันาชุดนิทานในการพฒันาพฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจ 2)เปรียบเทียบพฤติกรรม 
การเห็นอกเห็นใจก่อนและหลงัการเล่านิทาน และ 3)เปรียบเทียบพฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจกลุ่มทีÉไดร้บั 
การเล่านิทานกับกลุ่มทีÉไม่ไดร้บัการเล่านิทาน   กลุ่มตัวอย่างทีÉใชเ้ป็น นักเรียนอนุบาลปีการศึกษา 2562  
ภาคเรียนทีÉ 1 จาํนวน 44 คน ทาํการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจงและสุ่มกลุ่มตวัอย่างอย่างง่าย 
แบ่งเป็นกลุม่ทดลอง 21 คน และกลุม่ควบคมุ 23 คน เครืÉองมือทีÉใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ř) นิทานและแผนการเลา่
นิทาน Ś) แบบประเมินพฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจสาํหรบัเด็กปฐมวยัจากสถานการณจ์าํลอง และś) แบบบนัทกึ
พฤติกรรมเด็กระหว่างการเล่านิทาน วิเคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถิติ The Wilcoxon Matched Pairs Signed-
Ranks Test และ The Mann-Whitney U Test ชุดนิทานและแผนการเล่านิทานมีค่าความตรงเชิงเนื Êอหา 
(Content Validity Index: CVI) เท่ากบั 1  ผลการศึกษาพบว่า คะแนนพฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจของกลุ่ม
ทดลองก่อนและหลงัการเล่านิทานแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 โดยคะแนนมธัยฐานของ
พฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจในกลุ่มทดลองสงูขึ Êน คะแนนพฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจหลงัการเล่านิทานของ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติ แต่มีค่าเฉลีÉย ค่ามัธยฐานในกลุ่ม
ทดลองสงูกวา่กลุม่ควบคมุ 
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ABSTRACT 
 
 The research was designed as Quasi experimental research non-equivalent pretest-
posttest control group design. The objectives of research were; 1) to develop storytelling set for the 
enhancing empathy behavior; 2) to compare the empathy behavior in preschoolers between before 
and after storytelling; and 3) to compare the empathy behavior in preschoolers between the 
storytelling group and the group that does not receive storytelling. Random sampling of 2 groups 
was done, 23 preschoolers for the experimental group, 21 preschoolers for the control group. 
Instruments used were the storytelling plan, the empathy behavior assessment form, and the 
behavior record form. Non parametric was used to analyze the data between experimental group 
and control group. The result of the analysis showed that Content Validity Index scores of  
a storytelling set and a storytelling plan are 1. The experimental group had significantly higher 
scores in empathy behavior (p < .05). The empathy behavior between pre- and post-test evaluation 
did differ significantly. Before and after storytelling, the experimental group and control group did 
not differ significantly in their mean score, however the median score in experimental group was 
higher than in control group. It is recommended that additional studies should be conducted to 
determine what factors affect the empathy behavior in preschoolers. 
 
Keywords: Storytelling, Empathy Behavior, Preschooler 
บทนาํ 
จากคาํกล่าวทีÉว่า เด็กคืออนาคตของชาติ อาจสะท้อนใหเ้ห็นถึงความสาํคัญของเด็กทุกคนซึÉงจะ
กลายเป็นกาํลงัขบัเคลืÉอนประเทศ โดยปัจจบุนัประเทศไทยยงัคงมีปัญหาดา้นคณุภาพของคนทีÉยงัคงมีปัญหา
ดา้นคุณธรรมจริยธรรม การปลูกฝังเพืÉอใหเ้ด็กกลายเป็นประชากรทีÉมีคุณภาพจึงเป็นสิÉ งทีÉไม่ควรมองขา้ม  
สว่นหนึÉงของการปลกูฝังเด็กคือ การศกึษาในโรงเรียน ซึÉงยงัมุ่งเนน้ในเรืÉองการใหเ้ด็กสอบไลเ่ป็นสาํคญั ซึÉงถือ
เป็นเรืÉองทีÉผิดไปจากการพัฒนาเด็กใหเ้หมาะสมตามวยั การศึกษาทีÉแทจ้ริงควรสอนใหเ้ด็กพฒันาตามวยั  
ดา้นร่างกายอารมณ ์จิตใจ สงัคมและสติปัญญาใหเ้จริญเติบโตไปพรอ้มๆกนั ซึÉงเป็นการพฒันาในช่วงวยัทีÉ
เด็กเริÉมเป็นตัวของตัวเอง แต่ยังตอ้งการใหผู้ใ้หญ่ชืÉนชมตนเอง เ ด็กยังแยกแยะถูกผิดชัÉวดีดว้ยตนเองไม่ได ้ 
เด็กจึงตอ้งการผู้ใหญ่อบรมสัÉงสอนชีÊแนะ และเป็นแบบอย่างทีÉดีในการเลียนแบบพฤติกรรมทีÉน่าชืÉนชม  
ซึÉงประสบการณท์ีÉเด็กไดร้บัจะเป็นสว่นสรา้งความพรอ้มในการพฒันาขัÊนต่อไป สอดคลอ้งกบัการลงสาํรวจใน
โรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร พบว่าครูตอ้งการแกปั้ญหาเด็กบางคนทีÉมกัเป็นเด็กทีÉไม่เขา้ใจอารมณข์อง
เพืÉอนในสถานการณ์ต่างๆ มีปัญหาในการมีปฏิสัมพันธ์กับเพืÉอน โดยคุณลักษณะของเด็กทีÉมีปัญหา  
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มีพฤติกรรมการรงัแกผูอ้ืÉน และทาํงานหรือเล่นร่วมกับผูอ้ืÉนไม่ได ้ซึÉงเป็นทีÉน่าเป็นห่วงต่อทัÊงเด็กและสงัคม
โดยรวม (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ สาํนกันายกรฐัมนตรี, 2559) 
พฤติกรรมทีÉ เกรี Êยวกราด พฤติกรรมการรังแกผู้อืÉน (Nansel et al., ŚŘŘř) สามารถลดลงได้จาก 
การเห็นอกเห็นใจ  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยพบว่าทักษะทางสังคมและการใช้ชีวิตมี                      
ความสัมพันธ์กับการเห็นอกเห็นใจ  (Carnegie, 1937) อีกทัÊงยังพบว่าการเห็นอกเห็นใจสําคัญต่อ 
การทาํงานโดยเฉพาะการเป็นผูน้าํและผู้ทีÉตอ้งการประสบความสาํเร็จ มิตรภาพและความสมัพนัธร์ะหว่าง
บคุคลอืÉนนาํไปสูก่ารเป็นเพืÉอนรว่มงานทีÉดีต่อกนั (Maxwell, 1988) การเห็นอกเห็นใจยงัสมัพนัธก์บัพฤติกรรม
จิตสงัคมและจรยิธรรม (Joliffe & Farrington, ŚŘŘŞ) จากทีÉกลา่วมา การเห็นอกเห็นใจจึงเป็นสิÉงทีÉมีแนวโนม้ทีÉ
จะช่วยแก้ปัญหาพฤติกรรมทีÉ เกิดขึ Êนในเด็กปฐมวัยได้ การพัฒนาการเห็นอกเห็นใจจึงเป็นสิÉงจําเป็น                      
ทีÉจะตอ้งมีผูค้อยชีÊแนะและพฒันาตัÊงแต่ยงัเด็ก ซึÉงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของHoffman กล่าวว่าการเห็นอกเห็น
ใจสามารถพฒันาขึ Êนไดจ้ากสิÉงแวดล้อมทีÉเหมาะสม จะเห็นไดว้่าการเห็นอกเห็นใจเป็นสิÉงทีÉสาํคญัในการอยู่
ร่วมกบัผูอ้ืÉน เป็นสิÉงทีÉสามารถปลกูฝังและพฒันาได ้โดยใชว้ิธีการทีÉเหมาะสมตามแต่ละช่วงวยัเช่น การเล่น 
การรอ้งเพลง การพดูคยุ การเลา่นิทาน เป็นตน้ (ปรียานชุ มาตนารกัษ ์และ กาญจนา ไชยพนัธุ์, 2556) 
การเลา่นิทานเป็นวิธีการพฒันาเด็กวิธีหนึÉงทีÉทาํใหเ้ด็กสนใจในการเรยีนรู ้สามารถจดจาํ กลา้แสดงออก 
และมีแรงจูงใจทีÉจะเปิดรบัพฤติกรรมทีÉเหมาะสม อีกทัÊงยงัเป็นส่วนช่วยในการตอบสนองความตอ้งการของ
เด็ก เช่น ความตอ้งการเป็นทีÉยอมรบั ความอยากรูอ้ยากเห็น เป็นตน้ ซึÉงเนื ÊอหาของนิทานทีÉสมัพนัธก์บัความ
ตอ้งการดงักลา่วจะช่วยใหเ้ด็กมีความสขุ กระตือรือรน้ทีÉจะเรียนรู ้และตอบสนองความตอ้งการของเด็กได ้ซึÉง
สอดคลอ้งกับทีÉเกริก ยุน้พนัธ ์(2539) กล่าวว่า ประโยชนขอ์งการเล่านิทานทีÉมีเนื Êอหาส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมนัÊน ทาํใหเ้ด็กๆ และผูฟั้งเขา้ใจในความงามและความดีมากขึ Êน จากงานวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัย
หลังจากไดร้บัการเล่านิทานและติดตามผล มีการพัฒนาจริยธรรม หลังการเล่านิทานอยู่ในระดับดีมาก 
แตกต่างจากก่อนการทดลองอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .Řř เด็กปฐมวยัทีÉไดร้บัการเลา่นิทานก่อนกลบั
บา้น มีวินยัในตนเองสงูกว่าเด็กปฐมวยัทีÉไดร้บัการเล่านิทานก่อนกลบับา้นแบบปกติ เป็นตน้ (ปราณี ปริยวา
ที, 2551) 
จากเหตุผลและสภาพปัญหาทีÉกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจนาํการเล่านิทานมาใช้ใน  
การพฒันาพฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจในเด็กปฐมวยั เพืÉอใหเ้ด็กสามารถพัฒนาพฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจ
ไดอ้ย่างเหมาะสม เกิดเป็นพืÊนฐานในการสรา้งลักษณะบุคลิกภาพทีÉดีในอนาคต ตลอดจนมีภูมิคุม้กันใน  
การใชชี้วิตในสงัคม ลดพฤติกรรมทางสมัคมทีÉไม่เหมาะสม และสามารถอยู่รว่มกบัผูอ้ืÉนไดอ้ย่างมีความสขุ  
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วัตุประสงคก์ารวิจยั 
1. เพืÉอพฒันาชดุนิทานในการพฒันาพฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจ 
Ś. เพืÉอเปรียบเทียบพฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจในเด็กปฐมวยัระหวา่งก่อนและหลงัการเลา่นิทานจาก 
ชดุนิทานสง่เสรมิการเหน็อกเห็นใจ 
3. เพืÉอเปรียบเทียบพฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจในเด็กปฐมวยัระหวา่งกลุม่ทีÉไดร้บัการเลา่นิทานจาก 
ชดุนิทานสง่เสรมิการเหน็อกเห็นใจกบักลุม่ทีÉไม่ไดร้บัการเลา่นิทาน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 
 
 
 
พฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจ 4 ดา้น ประกอบดว้ย 
1. การเขา้ใจผูอ้ืÉน(Understanding Others) 
2. การยอมรบัความแตกตา่ง(Leveraging Diversity) 
3. การส่งเสรมิผูอ้ืÉน(Developing Others) 
4. การมีจิตใจบรกิารช่วยเหลือ(Service Orientation) 
การเล่านิทานจากชดุนิทานสง่เสรมิ 
การเห็นอกเห็นใจ 
 
 
ภาพทีÉ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
สมมตฐิานการวิจัย 
1. เด็กปฐมวยัทีÉไดร้บัการเลา่นิทานจากชดุนิทานสง่เสรมิการเห็นอกเห็นใจ มีพฤติกรรมการเห็นอกเห็น
ใจโดยรวม ดา้นการเขา้ใจผูอ้ืÉน ดา้นการยอมรบัความแตกต่าง ดา้นการสง่เสรมิผูอ้ืÉน และดา้นการมีจิตใจ
บรกิารช่วยเหลือ สงูกวา่ก่อนการเลา่นิทาน 
2. เด็กปฐมวยัทีÉไดร้บัการเลา่นิทานจากชดุนิทานสง่เสรมิการเห็นอกเห็นใจ มีพฤติกรรมการเห็นอกเห็น
ใจ ดา้นการเขา้ใจผูอ้ืÉน ดา้นการยอมรบัความแตกต่าง ดา้นการสง่เสรมิผูอ้ืÉน และดา้นการมีจิตใจบรกิาร
ช่วยเหลือสงูกวา่เด็กทีÉไม่ไดร้บัการเลา่นิทาน 
 
วิธีดาํเนินการวิจัย 
การวิจัยในครัÊงนี Êเ ป็นการวิจัยกึÉงทดลอง  (Quasi Experimental Research) แผนการวิจัยแบบ  
Non-equivalent Pretest Posttest Control Group Design แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุวดัคะแนน
พฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจก่อนการทดลอง 1 สปัดาห ์และมีการวดัหลงัการทดลอง 1 สปัดาห ์ 
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ประชากร เป็นเด็กนกัเรียน อายุ 5–6 ปี ทีÉกาํลงัศึกษาอยู่ชัÊนอนบุาลปีทีÉ 2 ภาคเรียนทีÉ 1 ปีการศึกษา 
2562 โรงเรียนสาํนักการศึกษากรุงเทพมหานคร  ขนาดใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม 
จาํนวน 258 คน 
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนกัเรียนอาย ุŝ–Ş ปี ทีÉกาํลงัศกึษาอยู่ชัÊนอนบุาล Ś ภาคเรียนทีÉ ř ปีการศกึษา ŚŝŞŚ 
โรงเรียนในสงักดัการศึกษากรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม จาํนวน 2 หอ้ง ใชก้ารคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง
โดยการสุม่อย่างง่ายดว้ยการจบัฉลากเลือกโรงเรียนและหอ้งเรียนทีÉเป็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ จาํนวน 
21 คน จาํนวน 23 คน ตามลาํดบั 
 
ตัวแปรทีÉศกึษา 
ตัวแปรอิสระ คือ การเลา่นิทานจากชดุนิทานสง่เสรมิการเห็นอกเห็นใจ 
ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจ โดยแบ่งเป็นพฤติกรรม 4 ดา้น ประกอบดว้ย 1)การเขา้ใจ
ผู้อืÉน (Understanding Others) 2)การยอมรับความแตกต่าง (Leveraging Diversity) 3)การส่งเสริมผูอ้ืÉน 
(Developing Others) และ4)การมีจิตใจบรกิารช่วยเหลือ (Service Orientation) 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัย ผูว้ิจัยทาํการสรา้งเครืÉองมือประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี Ê 1) นิทานและ
แผนการเลา่นิทาน 2) แบบประเมินพฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจสาํหรบัเด็กปฐมวยัจากสถานการณจ์าํลอง 3) 
แบบบนัทกึพฤติกรรมเด็กระหวา่งการเลา่นิทาน 
ส่วนทีÉ 1 นิทานและแผนการเล่านิทาน โดยการเล่านิทานจากชุดนิทานส่งเสริมการเห็นอกเห็นใจ ให้
กลุ่มตวัอย่างฟังในชัÊนเรียน สปัดาหล์ะ ś ครัÊง ครัÊงละ ŚŘ นาที โดยเล่านิทาน ตามลาํดบั ระยะเวลาการเล่า
นิทานรวม ś สปัดาห ์ในสปัดาหท์ีÉจดัการเลา่นิทานผูว้ิจยัเป็นผูเ้ลา่นิทานดว้ยตนเอง โดยเริÉมจากขัÊนนาํเพืÉอเช็ค
ชืÉอ ทวนกติกาและรวมสมาธิเด็ก ขัÊนกิจกรรม เพืÉอเล่านิทาน และขัÊนสรุปเพืÉอทบทวนความเขา้ใจเนื Êอหาและ 
การนาํไปปรบัใชข้องเด็ก โดยมีรายละเอียดของชดุนิทาน ดงันี Ê ชดุนิทานส่งเสริมพฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจ
สรา้งโดยผูว้ิจัยทีÉมีสตัวเ์ป็นตวัเอกทัÊงหมด 4 เล่ม ไดแ้ก่ ไม่เป็นไรนะตว้มเตี Êยม นํÊาตาลจอมโป้ง รางวลัของ 
โบโบ ้และขอบคณุนะอู๊ดอู๊ด โดยเนื ÊอเรืÉองของนิทานสรา้งจากทฤษฎีจริยธรรมของโคลเบอรก์ ขัÊนการลงโทษ
และเชืÉอฟัง โดยตัวละครในนิทานเมืÉอแสดงพฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจทีÉเหมาะสม จะไดร้บัการยอมรบั  
การชืÉนชมจากพ่อแม่ ครู หรือเพืÉอน แต่หากแสดงพฤติกรรมทีÉไม่เหมาะสมตัวละครจะถูกลงโทษผ่าน
สถานการณต์่างๆ เช่น เพืÉอนไม่เล่นดว้ย ถกูต่อว่า เป็นตน้ โดยใหช้ดุนิทานจะเป็นเครืÉองมือทีÉทาํใหเ้ด็กไดเ้กิด
การเรยีนรูผ้่านประสบการณท์างบวก คือการเลียนแบบพฤติกรรมทีÉดีตามทฤษฎีพฒันาบคุลิกภาพของอิรคิสนั 
ชุดนิทานจะถูกตรวจสอบความเทีÉยงตรงโดยผูเ้ชีÉยวชาญ 3 ท่าน ซึÉงมีค่า CVI เท่ากับ 1ซึÉงหมายความว่าชุด
นิทานมีค่าความตรงเชิงเนื ÊอหาดีเยีÉยม และทดลองใชก้บักลุม่ทีÉมีคณุลกัษณะใกล้เคียงกบักลุม่ตวัอย่างทีÉไม่ใช่
กลุม่เดียวกบักลุม่ตวัอย่าง (try out) และนาํไปแกไ้ขก่อนนาํไปใชใ้นการทดลอง  
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ส่วนทีÉ 2 แบบประเมินพฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจสาํหรบัเด็กปฐมวยัจากสถานการณจ์าํลองทีÉผูว้ิจยั
สรา้งขึ Êน ขอ้คาํถาม 14 ขอ้ แบ่งออกเป็น 4 ดา้น คือ การเขา้ใจผูอ้ืÉน (4 ขอ้) การยอมรบัความแตกต่าง (4 ขอ้) 
 การสง่เสรมิผูอ้ืÉน (3 ขอ้)  และการมีจิตใจบรกิารช่วยเหลือ (3 ขอ้) ซึÉงมีผูว้ิจยัและทีมเป็นผูใ้หค้ะแนน แต่ละขอ้
เป็นคาํถามเป็นมาตรประมาณ แสดงพฤติกรรมทันที (2 คะแนน) แสดงพฤติกรรมเมืÉอไดร้ับการกระตุน้  
(1 คะแนน) ไม่แสดงพฤติกรรม (0 คะแนน) ตรวจสอบความเทีÉยงตรงโดยผูเ้ชีÉยวชาญ 3 ท่าน ซึÉงมีค่า CVI 
เท่ากับ 1ซึÉงหมายความว่าแบบประเมินพฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจสาํหรบัเด็กปฐมวัยจากสถานการณ์
จาํลองมีคา่ความตรงเชิงเนื ÊอหาดีเยีÉยม 
ส่วนทีÉ 3 แบบบนัทึกพฤติกรรมเด็กระหว่างการเล่านิทาน สาํหรบัจดพฤติกรรมกลุ่มตวัอย่าง เพืÉอเป็น
ข้อมูลเพิÉมเติมในการอภิปราย เช่น เด็กมีสมาธิตลอดการเล่านิทาน เด็กตอบคาํถามทุกครัÊง เป็นต้น  
 
        ขัÊนตอนการดาํเนินการวิจัย 
1. ศกึษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจยัทีÉเกีÉยวขอ้งกบัตวัแปรทีÉศกึษา ตลอดจนสาํรวจพฤติกรรมเด็กจาก
คุณครูชัÊนปฐมวัย และเขา้ร่วมอบรมพรอ้มทัÊงขอคาํแนะนาํเกีÉยวกับการเขียนนิทานภาพประกอบสาํหรบั  
เด็กปฐมวยัจากนกัเขียนนิทาน 
2. สรา้งเครืÉองมือเพืÉอใชใ้นการดาํเนินการวิจัย และพฒันาเครืÉองมือใหพ้รอ้มสาํหรับการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล โดยผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมและความเขา้ใจทางดา้นภาษาโดยอาจารยที์Éปรึกษาและ
ผูเ้ชีÉยวชาญ 3 ท่าน   
3. ขอคาํรบัรองจริยธรรมในมนุษยก์ับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์บัณฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เพืÉอไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิใหด้าํเนินการวิจยั ตามหนงัสือรบัรองโครงการวิจยั
เลขทีÉ ŚŘřŠ/řšş.ŘŞřř 
4. นาํนิทานและแผนการเล่านิทานไปทดลองใชก้บักลุ่มทีÉมีคณุลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มทีÉไม่ใช่กลุ่ม
เดียวกบักลุ่มตวัอย่าง (try out) จาํนวน Śş คน เพืÉอทดสอบนิทานและแผนการเล่านิทาน และปรบัปรุงนิทาน
และแผนการเลา่นิทานภายหลงัการทดสอบ เพืÉอใหพ้รอ้มกบัการเก็บขอ้มลูในกลุม่ทดลอง 
5. ติดต่อและประสานกับโรงเรียนสาํนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลมทีÉเป็นกลุ่ม
ตวัอย่างเพืÉอขอดาํเนินการเก็บรวมรวมขอ้มลู โดยมีการชี Êแจงรายละเอียดการดาํเนินการวิจัย จาํนวนกลุ่ม
ตวัอย่าง และระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มลูและขอความอนเุคราะหใ์นการเก็บขอ้มลูจากผูอ้าํนวยการ 
และครู รวมถึงการแสดงความยินยอมจากผูป้กครองของกลุม่ตวัอย่าง 
6. ดาํเนินการตามแผนการเล่านิทาน ทัÊงสิ Êน 12 ครัÊง ไดแ้ก่ ครัÊงทีÉ 1-2 การเขา้ไปสรา้งสมัพนัธภาพกบั
กลุ่มตวัอย่าง ครัÊงทีÉ 3 การเก็บคะแนนพฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจในเด็กปฐมวยัดว้ยแบบประเมินพฤติกรรม  
การเห็นอกเห็นใจก่อนการเลา่นิทาน 1 สปัดาหค์รัÊงทีÉ 4-11 การเลา่นิทานในกลุม่ทดลอง โดยเลา่นิทานครัÊงละ 
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1 เรืÉอง ประมาณ 20 นาที และครัÊงทีÉ 12 การเก็บคะแนนพฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจในเด็กปฐมวยั ดว้ยแบบ
ประเมินพฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจ ภายหลงัการเลา่นิทาน ř สปัดาห ์
 
สถติทิีÉใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล ประกอบดว้ย 3 ประเภท คือ 
1. สถิติพื Êนฐาน ไดแ้ก่ จาํนวน รอ้ยละ คา่เฉลีÉย และคา่เบีÉยงเบนควอไทล ์ 
2. สถิติทีÉใชใ้นการหาคณุภาพเครืÉองมือ ไดแ้ก่ ค่าดชันีความตรงเชิงเนื Êอหา (Content Validity Index: 
CVI)  
3. สถิติทีÉใช้ในการเปรียบเทียบผลของพฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจในเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง  
การทดลองคือ Wilcoxon Matched-pairs Signed rank test และสถิติทีÉ ใช้ในการเปรียบเทียบผลของ
พฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจในเด็กปฐมวยักลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุคือ Mann–Whitney U Test 
 
ผลการวิจัย 
ข้อมูลทัÉวไปของกลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตวัอย่างมี จาํนวน 44 คน อายุ 5–6 ปี เป็นเพศชาย จาํนวน 23 คน (รอ้ยละ 52.27) และเพศหญิง
จาํนวน 21 คน (รอ้ยละ 47.73) อายุ 5 ปี–5 ปี 11 เดือน จาํนวน 36 คน(รอ้ยละ 81.82)  และอายุ 6 ปี–6 ปี  
11 เดือน จาํนวน 8 คน (รอ้ยละ 18.18) โดยเป็นกลุม่ทดลองจาํนวน 21 คน และกลุม่ควบคมุ จาํนวน 23 คน 
1. ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครืÉองมือสําหรับส่งเสริมพฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจ 
ประกอบด้วย ชุดนิทาน แผนการเล่านิทาน และแบบประเมินพฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจสาํหรับ 
เด็กปฐมวัยจากสถานการณจ์าํลอง 
1.1 ชุดนิทาน คือ ชุดนิทานส่งเสริมพฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจทัÊง 4 เล่ม ได้แก่ ไม่เป็นไรนะ
ตว้มเตี Êยม นํÊาตาลจอมโปง้ รางวลัของโบโบ ้และขอบคณุนะอู๊ดอู๊ด 
 1.1.1 ค่าดชันีความตรงเชิงเนื Êอหา (Content Validity Index: CVI) ขอ้คาํถามทีÉใชต้รวจสอบทัÊงหมด  
22 ขอ้ มีค่า CVI เท่ากบั 1ซึÉงหมายความว่าชดุนิทานมีค่าความตรงเชิงเนื ÊอหาดีเยีÉยม เป็นดา้นลกัษณะเนื Êอหา 
10 ขอ้ ดา้นลกัษณะการใชภ้าษา 6 ขอ้ และดา้นลกัษณะการจดัภาพประกอบ 6 ขอ้ 
1.2 แผนการเล่านิทาน แบ่งออกเป็น 12 ครัÊง โดยมีรายละเอียด ดังนี Ê ครัÊง ทีÉ 1 และ 2: สรา้ง
สมัพนัธภาพกบัเด็ก ครัÊงทีÉ 3: เก็บคะแนนพฤติกรรมก่อนการทดลอง ครัÊงทีÉ 4-11: ทดลองเลา่นิทานตามลาํดบั 
ครัÊงทีÉ12: เก็บคะแนนพฤติกรรมหลงัการทดลอง  
1.2.1 ค่าดชันีความตรงเชิงเนื Êอหา (Content Validity Index: CVI) ขอ้คาํถามทีÉใชต้รวจสอบทัÊงหมด  
11 ขอ้ มีค่า CVI เท่ากับ řซึÉงหมายความว่าแผนการเล่านิทานมีค่าความตรงเชิงเนื ÊอหาดีเยีÉยม โดยแบ่ง
คะแนนออกเป็น 3 ด้าน ดังนี Ê ด้านความสอดคล้อง/เหมาะสมของวัตถุประสงค์ ด้านความสอดคล้อง/
เหมาะสมของเนื Êอหา และดา้นความสอดคลอ้ง/เหมาะสมของขัÊนตอนการทาํกิจกรรม  
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1.3 แบบประเมินพฤตกิรรมการเหน็อกเหน็ใจสาํหรับเด็กปฐมวัยจากสถานการณจ์าํลอง 
1.3.1 ค่าดชันีความตรงเชิงเนื Êอหา (Content Validity Index: CVI) ขอ้คาํถามทีÉใชต้รวจสอบทัÊงหมด  
14 ขอ้ มีค่า CVI เท่ากบั 1 ซึÉงหมายความว่าแบบประเมินพฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจสาํหรบัเด็กปฐมวยัจาก
สถานการณจ์าํลองมีค่าความตรงเชิงเนื ÊอหาดีเยีÉยม แบ่งออกเป็น ดา้นการเขา้ใจผูอ้ืÉน Ŝ ขอ้ ดา้นการยอมรบั  
ความแตกต่าง Ŝ ขอ้ ดา้นการสง่เสรมิผูอ้ืÉน ś ขอ้ และดา้นการมีจิตใจบรกิารช่วยเหลือ ś ขอ้ 
2. ผลการเปรียบเทยีบคะแนนพฤติกรรมการเหน็อกเหน็ใจโดยภาพรวมก่อนและหลังการเล่า
นิทานในกลุ่มทดลอง คะแนนพฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจโดยภาพรวมในกลุ่มทดลองก่อนและหลัง  
การเล่านิทานแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .Řŝ และคะแนนพฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจใน  
กลุ่มทดลองก่อนและหลงัการเล่านิทานรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเขา้ใจผูอ้ืÉน ดา้นการยอมรบัความแตกต่าง  
ดา้นการสง่เสรมิผูอ้ืÉน และดา้นการมีจิตใจบรกิารช่วยเหลือ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .Řŝ 
ทุกดา้น โดยคะแนนพฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจโดยภาพรวม ดา้นการเขา้ใจผูอ้ืÉน ดา้นการยอมรบัความ
แตกต่าง ดา้นการส่งเสริมผูอ้ืÉน และดา้นการมีจิตใจบริการช่วยเหลือมีส่ วนเบีÉยงเบนควอไทลก์่อนการเล่า
นิทานเท่ากบั 2.25, 1, 1.25, 0.75และ 0.5 และหลงัการเลา่นิทานเท่ากบั 2, 0.75, 1, 1และ 0.5 ตามลาํดบั 
ตารางทีÉ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบค่ามัธยฐานและส่วนเบีÉยงเบนควอไทลข์องคะแนนพฤติกรรม  
การเห็นอกเห็นใจโดยภาพรวมและรายดา้นก่อนและหลงัการเลา่นิทานในกลุม่ทดลอง (n = 21) 
คะแนนพฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจ Median (Q.D.) T 
 ก่อนทดลอง หลงัทดลอง  
ดา้นการเขา้ใจผูอ้ืÉน 7 (1) 8 (0.75) 34.5* 
ดา้นการยอมรบัความแตกต่าง 6 (1.25) 7 (1) 15* 
ดา้นการสง่เสรมิผูอ้ืÉน 4 (0.75) 5 (1) 5* 
ดา้นการมีจิตใจบรกิารช่วยเหลือ 5 (0.5) 6 (0.5) 0* 
โดยรวม 20 (2.25) 26 (2) 0* 
* p < 0.05    
3. ผลการเปรียบเทยีบคะแนนพฤติกรรมการเหน็อกเห็นใจของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
หลังการเล่านิทานหลังการทดลอง คะแนนพฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจดา้นการเขา้ใจผูอ้ืÉน ดา้นการ
ส่งเสริมผู้อืÉน และด้านการมีจิตใจบริการช่วยเหลือ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉระดับ .Řŝ   
ส่วนในดา้นการยอมรบัความแตกต่าง และโดยรวม แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ซึÉงคะแนนพฤติ
กรรมการเห็นอกเห็นใจโดยรวม มีค่ามัธยฐานกลุ่มทดลอง สูงกว่ากลุ่มควบคุม โดยคะแนนพฤติกรรม  
การเห็นอกเห็นใจหลังการเล่านิทานในกลุ่มทดลอง โดยภาพรวม ดา้นการเข้าใจผู้อืÉน ดา้นการยอมรับ 
ความแตกต่าง ดา้นการส่งเสริมผูอ้ืÉน และดา้นการมีจิตใจบริการช่วยเหลือมีส่วนเบีÉยงเบนควอไทลเ์ท่ากบั 2, 
0.75, 1, 1และ 0.5 ในกลุม่ควบคมุเท่ากบั 2.5, 1.5, 1, 0และ 1 ตามลาํดบั 
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ตารางทีÉ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบค่ามัธยฐานและส่วนเบีÉยงเบนควอไทลข์องคะแนนพฤติกรรม  
การเห็นอกเห็นใจโดยภาพรวมและรายดา้นหลงัการเลา่นิทานในกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  
 
อภปิรายผล 
การวิจัยนี Êมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาชุดนิทานในการพัฒนาพฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจ  
 เปรียบเทียบพฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจในเด็กปฐมวยัระหว่างก่อนและหลงัการเล่านิทาน และเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจในเด็กปฐมวัยระหว่างกลุ่มทีÉ ได้รับการเล่านิทานกับกลุ่มทีÉ ไ ม่ได้รับ  
การเลา่นิทาน จากผลการวิจยัสามารถอภิปรายได ้ดงันี Ê 
1. ผลจากการหาคุณภาพของเครืÉองมือ ด้วยวิธีการหาค่าค่าดัชนีความตรงเชิงเนื Êอหา (Content 
Validity Index: CVI) ประกอบดว้ยนิทาน แผนเล่านิทาน และแบบประเมินพฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจ
สาํหรบัเด็กปฐมวยัจากสถานการณจ์าํลอง พบว่าเครืÉองมือทัÊงสามมีความน่าเชืÉอถือจากผลการตรวจสอบโดย
ผูเ้ชีÉยวชาญทัÊง 3 ท่าน โดยมีคะแนนเท่ากบั 1 ทกุดา้น ซึÉงหมายความว่าเครืÉองมือนี Êมีค่าความตรงเชิงเนื Êอหาดี
เยีÉยม เพราะผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสรา้งเครืÉองมือตามหลกัการและทฤษฎีจึงทาํใหค้่าความตรงเชิงเนื Êอหาอยู่ใน
ระดบัทีÉใชไ้ด ้
2. การเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจในกลุ่มทดลองก่อนและหลังการเล่านิทาน 
(ตาราง 1 ) พบว่า คะแนนพฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจก่อนและหลังการเล่านิทาน แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั.Řŝ ทัÊงโดยรวม ดา้นการเขา้ใจผูอ้ืÉน ดา้นการยอมรบัความแตกต่าง ดา้นการสง่เสรมิ
ผูอ้ืÉน และดา้นการมีจิตใจบรกิารช่วยเหลือ โดยมีคา่มธัยฐานกลุม่ทดลองสงูกวา่กลุม่ควบคมุ  
จากสมมติฐานทีÉ ř ภายหลงัการเลา่นิทาน พบว่าพฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจในกลุม่ทดลอง มีคะแนน
สงูขึ Êนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติในภาพรวมและรายดา้น(ตาราง 1)  อธิบายไดว้า่การเลา่นิทานจากชดุนิทานทีÉ
ผู้วิจัยสร้างขึ Êนจากหลักการสร้างนิทานทีÉ เหมาะสมกับวัยบนแนวคิดพื Êนฐานของทฤษฎีจริยธรรมของ 
โคลเบอรก์ขัÊนการลงโทษและเชืÉอฟัง โดยตวัละครในนิทานเมืÉอแสดงพฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจทีÉเหมาะสม 
 
คะแนนพฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจ 
Median (Q.D.)  
กลุม่ทดลอง 
n = 21 
กลุม่ควบคมุ 
n = 23 
Z 
ดา้นการเขา้ใจผูอ้ืÉน 8 (0.75) 7(1.5)  2.81* 
ดา้นการยอมรบัความแตกต่าง 7 (1) 7(1)  0.84 
ดา้นการสง่เสรมิผูอ้ืÉน 5 (1) 4(0) 3.35* 
ดา้นการมีจิตใจบรกิารช่วยเหลือ 6 (0.5) 6(1) 2.17* 
โดยรวม 26 (2) 24(2.5) 2.74 
* p < 0.05    
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จะไดร้บัการยอมรบั การชืÉนชมจากพ่อแม่ ครู หรือเพืÉอน แต่หากแสดงพฤติกรรมทีÉไม่เหมาะสมตวัละครจะถกู
ลงโทษผ่านสถานการณต์่างๆ เช่น เพืÉอนไม่เลน่ดว้ย ถกูตอ่วา่ เป็นตน้ (Kohlberg & Hersh, 1977) และทฤษฎี
พัฒนาการทางบุคลิกภาพของอิริคสัน (Erickson, 1950)ทีÉว่าให้เด็กได้เกิดการเรียนรูผ้่านประสบการณ์
ทางบวก คือการเลียนแบบพฤติกรรมทีÉดี ผ่านเนื Êอหาและรูปแบบการเลา่นิทานทีÉนาํกระบวนการเรียนรูโ้ดยการ
ชมตัวละครในนิทานเมืÉอตัวละครแสดงพฤติกรรมทีÉดี และเมืÉอตัวละครแสดงพฤติกรรมทีÉไม่ดีจะได้รับ 
การลงโทษจากผู้อืÉน อีกทัÊงให้เ รียนรู ้ผ่านประสบการณ์ทางบวกโดยผ่านการเลียนแบบพฤติกรรม  
การเห็นอกเห็นใจทีÉดีของตัวละครในนิทาน  ดังนัÊนพฤติกรรมโดยรวมของเด็กกลุ่มทดลองจึงสูงขึ Êน ทัÊงนี Ê
สอดคลอ้งกบังานวิจยัทีÉวา่เด็กมีพฒันาการทัÊงดา้นจิตใจและการเห็นอกเห็นใจเพิÉมขึ Êน ผ่านการเรียนรู ้การเลน่
ตามธรรมชาติ รวมถึงผูป้กครองและครูสนบัสนนุเด็กผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น นิทาน เกม และของเล่น  (Peter 
& John Mayer, 1993) และยงัสอดคลอ้งกบัคาํกลา่วทีÉวา่ยิÉงมีประสบการณเ์กีÉยวกบัความรูส้กึมาก จะทาํใหมี้
วฒุิภาวะสงูขึ Êนและมองชีวิตกวา้งไกล ครอบคลมุ และลกึซึ Êง ซึÉงจะมีสว่นช่วยในการเสรมิสรา้งการเห็นอกเห็น
ใจผู้อืÉ น  (เศรษฐกร  มงคลจาตุรงค์ , 2546)และจากทฤษฎีพัฒนาการทางบุค ลิกภาพของอิริคสัน  
ขัÊนความคิดรเิริÉมกบัความรูส้กึผิด ทีÉวา่วยัเด็กตอนตน้แมเ้ริÉมยดึตวัเองเป็นศนูยก์ลางแตย่ังคงตอ้งการใหค้นอืÉน
สนใจตนเอง ต้องการได้รับความรักจากผู้ใหญ่ และได้รับการยอมรับจากเพืÉอนรุ่นเดียวกัน จึงเริÉมมี  
ความยากลาํบากในการแสดงพฤติกรรม คนรอบข้างจึงมีส่วนสาํคญัต่อพฤติกรรมของเด็กจากประสบการณ์
ตรงและประสบการณอ์อ้ม เมืÉอผูใ้หญ่ปลกูฝังจริยธรรมผ่านประสบการณ์ต่างๆ เช่น การเป็นตน้แบบทีÉดี หรือ
เลา่นิทานทีÉสอดแทรกเนื Êอหาสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรม (พรรณีชทูยั เจนจิต, 2545) ซึÉงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของดวงกมลชนก ตัÊงวิฑูรย ์(2559) ทีÉว่าทาํการทดลองผ่านโปรแกรมการพฒันาความเห็นอกเห็นใจโดยใช้
บทบาทสมมติในเด็กปฐมวยั ภายหลงัการทดลองเด็กปฐมวยัมีความเห็นอกเห็นใจสงูขึ Êนอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติทีÉระดับ .Řŝ ดังนัÊนเด็กกลุ่มทดลองจึงไดเ้รียนรูผ้่านการเลียนแบบตัวละครในนิทาน อ้างอิง ไดจ้าก 
ผลการวิเคราะห ์อีกทัÊงในช่วงการเก็บขอ้มลู เด็กกลุม่ทดลองไดพ้ดูหรือแสดงพฤติกรรมตามตวัละครในนิทาน 
เช่น พดูว่าไม่เป็นไรนะ กอด เดินไปบอกเพืÉอนใหไ้ปขอโทษ และยงัสอดคลอ้งกบัทฤษฎีจริยธรรมโคลเบอรก์
ทีÉว่าระยะทีÉ ř  การลงโทษและการเชืÉอฟัง เด็กวยันี Êยงัคงไม่เข้าใจกฎเกณฑส์งัคมวา่ดีหรือไม่ดี แต่ทาํตามผูท้ีÉมี
อาํนาจเหนือตนเอง เมืÉอเลา่นิทานเด็กไดแ้สดงพฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจตามตวัละครทีÉมีลกัษณะคลา้ยคลงึ
กบัตนเอง ซึÉงไดร้บัคาํชม หรือไดร้บัผลตอบแทนทีÉดีภายหลงัการแสดงพฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจ ทีÉเด็กวยันี Ê
สามารถจดจาํขอ้มลูจากการเล่านิทานทีÉผ่านมาและมาแสดงออกไดน้ัÊน สอดคลอ้งกับแนวคิดเชิงประมวล
ข้อมูลข่าวสาร ทีÉว่าไว้ว่าเด็ก ś-Ŝ ปี สามารถจดจาํเรืÉองราวหรือสิÉงของทีÉผ่านมาแล้วได้หลายเดือน ซึÉง
ความสามารถในการจดจาํเรืÉองราวจะเพิÉมขึ ÊนเมืÉอมีอายทุีÉมากขึ Êน (จิราภรณ ์ประกรณ,์ 2558) ทีÉน่าสนใจคือใน
ดา้นการเขา้ใจผูอ้ืÉนมีค่ามัธยฐานทีÉสูงตัÊงแต่ก่อนการทดลอง สอดคลอ้งกับแนวคิดของปีเตอร  ์ลาสเตอร  ์
เกีÉยวกบัความเห็นอกเห็นใจผูอ้ืÉนว่า ทกุคนมีระดบัความเห็นอกเห็นใจในระดบัหนึÉง และสามารถพฒันาขึ Êนได้
จากการศึกษาและประสบการณ์ อีกทัÊงการเข้าใจตนเองและผู้อืÉนเป็นส่วนจาํเป็นต่อการสรา้งสัมพันธ์
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ตลอดจนสง่ผลต่อการแสดงออกซึÉงการเห็นอกเห็นใจอืÉนๆ (จิณหจ์ฑุา ชยัเสนา ดาลลาส, 2558) ซึÉงสอดคลอ้ง
กับธรรมชาติของวัยเด็กทีÉเริÉมมีการเรียนรู ้ทางอารมณ์ เริÉมควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ Êน มีเหตุผล เกิดจาก  
การเลียนแบบคนอืÉน ทัÊงจากประสบการณต์รงและประสบการณอ์อ้ม (กรรณิการ ์พนัทอง, 2550) 
จากสมมติฐานขอ้ทีÉ Ś ภายหลงัการเล่านิทาน พบว่าพฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจในกลุ่มทดลองและ 
กลุม่ควบคมุ ดา้นการเขา้ใจผูอ้ืÉน ดา้นการสง่เสรมิผูอ้ืÉน และดา้นการมีจิตใจบรกิารช่วยเหลือ แตกต่างกนัอย่าง
มีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .Řŝ  จากผลการวิจยัและการทบทวนวรรณกรรมขา้งตน้แสดงถึงการเลา่นิทานนี Ê
สามารถช่วยเพิÉมพฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจของเด็กปฐมวยัทัÊง 3 ดา้นดงักล่าวได ้และทีÉน่าสนใจคือในส่วน
ของดา้นการยอมรบัความแตกต่าง และโดยรวม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติ แมว้่าคะแนน
พฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจโดยรวม ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุจะแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสาํคญัทาง
สถิติ แต่มีค่ามธัยฐานในกลุม่ทดลองสงูกวา่กลุม่ทดลองคือ 26 และ 24 ตามลาํดบั ทัÊงนี Êสอดคลอ้งกบัแนวคิด
เกีÉยวกบัความพรอ้มของพฒันาการเด็ก (พรรณี ชูทยั เจนจิต, 2545) ซึÉงเกิดขึ Êนตามสภาวะแต่ละบุคคลเพืÉอ
เรียนรูส้ิÉงใดสิÉงหนึÉงใหเ้กิดผล มีปัจจยัทีÉสาํคญั คือ วฒุิภาวะและการเรียนรู ้ดา้นของวฒุิภาวะในกลุม่ตวัอย่าง
พบว่า กลุ่มควบคมุมีอายเุฉลีÉยสงูกว่า คือเด็กมีอาย ุŞ ปี– Ş ปี řř เดือน จาํนวณ ŝ คน คิดเป็นรอ้ยละ Śř.şś 
ส่วนในกลุ่มทดลองอาย ุŞ ปี– Ş ปี řř เดือน จาํนวณ ś คน คิดเป็นรอ้ยละ řŜ.Śš สอดคลอ้งกบัเรืÉองทีÉว่าเมืÉอ
ร่างกายมีการพัฒนาขึ Êนจนถึงวุฒิภาวะ เด็กจะอยู่ในสภาวะทีÉพรอ้มรับการสอนของครู ส่วนปัจจัยดา้น  
การเรียนรูซ้ึÉงประกอบดว้ยการเข้าร่วมแผนการเล่านิทานและการเรียนรูจ้ากประสบการณ์ในห้องเรียน
ตามปกติ ในส่วนของการเขา้ร่วมแผนการเล่านิทาน เมืÉอตรวจสอบขอ้มลูดิบจากแบบบนัทึกพฤติกรรมเด็ก
ระหวา่งการเลา่นิทานพบวา่เด็กทีÉมีพฤติกรรมขาดสมาธิ ขาดความสนใจนิทานอย่างนอ้ยสามครัÊง พบวา่เด็กทีÉ
มีคะแนนตํÉา และในส่วนของการเรียนรูจ้ากประสบการณใ์นหอ้งเรียนตามปกติ  พบว่าการเรียนรูข้องเด็กทัÊง
สองกลุ่มนัÊนอาจมีปัจจยับางประการทีÉไม่ไดค้วบคุมและทาํใหส้่งผลต่อคะแนนพฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจ 
โดยในช่วงระยะเวลาการเก็บขอ้มูล กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเจอประสบการณห์รือสิÉงแวดลอ้มอืÉนๆทีÉ
แตกต่างกนั จากการสาํรวจและสมัภาษณค์ณุครูถึงบริบททางสงัคมของทัÊงสองหอ้ง พบว่าลกัษณะการสอน
ของครูแตกต่างกัน โดยในหอ้งทดลองมีวิธีการสอนเด็กแบบการสร้างกฎระเบียบ เมืÉอเกิดปัญหาคุณครูมกั
แกไ้ขใหโ้ดยวิธีแสดงการรบัรู ้ใหเ้ด็กยอมรบัและปล่อยปัญหาใหผ้่านไปเอง ส่วนในหอ้งกลุ่มควบคุมคุณครู
สอนแบบตัÊงกติกาและปลอ่ยอิสระเมืÉอเกิดปัญหา มกัใหเ้ด็กแกปั้ญหาดว้ยตวัเองโดยคณุครูคอยช่วยเหลืออยู่
ขา้งๆเป็นหลกั จากการศึกษาของอภิญญา ตันทวีวงศ ์(2557) กล่าวว่า ในช่วงปฐมวัย เป็นวัยทีÉควรไดร้บั 
การอบรมเลี Êยงดูและการส่งเสริมพฒันาการดา้นต่างๆ ซึÉงสิÉงแวดลอ้มจะเป็นส่วนหล่อหลอมเด็กใหเ้กิดเ ป็น
รากฐานของการเจรญิเติบโตในอนาคต การศกึษาในโรงเรียนก็เป็นปัจจยัหนึÉงทีÉสาํคญั หากครูผูส้อนสามารถ
จัดการเรียนการสอนทีÉเหมาะสมแก่เด็กได้ เด็กจะได้พัฒนาทัÊงด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา สังคม 
คณุลกัษณะและคณุธรรม รวมถึงในช่วงการเก็บขอ้มลูพบวา่ในกลุม่ควบคมุ มีเด็กทีÉมีพฤติกรรมเห็นอกเห็นใจ
ทีÉสูงมากและเป็นเด็กทีÉไดร้ับการยอมรับจากเพืÉอนในกลุ่มมาก ทาํให้พฤติกรรมคลอ้ยตามและเกิดเป็น
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พฤติกรรมทีÉดีขึ Êนระหว่างการเก็บคะแนนพฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจ สอดคลอ้งกับคาํกล่าวทีÉว่าวัยเด็ก
ตอนตน้มีปฏิสมัพนัธก์บับุคคลต่างๆ มากขึ Êน ซึÉงรวมถึงเพืÉอนทีÉพบเจอ จึงยิÉงกระตุน้ใหมี้ความปรารถนาทีÉจะ
เป็นตวัของตวัเองมากขึ Êน มีความตอ้งการตามใจตนเองและผูอ้ืÉนมากขึ Êน จากสาเหตุดงักล่าวเด็กกลุ่มนี Êจึง
พยายามเรียนรูท้ีÉจะมีพฤติกรรมอันดีในการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม(ศรีเรือน แก้วกังวาล , 2549)ส่วนในดา้น 
การยอมรบัความแตกต่างในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทีÉมีคะแนนมัธยฐานและส่วนเบีÉยงเบนควอไทล์
เท่ากัน เมืÉอดูค่าอาํนาจจาํแนกพบว่าคะแนนขอ้คาํถามดา้นการยอมรบัความแตกต่างมีค่าทีÉต ํÉา อาจทาํให้
เกณฑก์ารจาํแนกพฤติกรรมดา้นนีÊไม่มีอาํนาจมากเพียงพอ รวมถึงอิงจากทฤษฎีจรยิธรรมของโคลเบอรก์ ทีÉวา่
ในช่วงพฒันาการจรยิธรรมทีÉวา่ดว้ยถกูผิด ในเด็กปฐมวยัการทีÉผูอ้ืÉนแตกต่างและไม่เหมือนใครเด็กอาจตีความ
ว่าผิด ซึÉงเป็นสิÉงทีÉไม่ควรยอมรบั การพัฒนาจริยธรรมในดา้นนีÊจึงยังพัฒนาไดไ้ม่เต็มทีÉ การแยกแยกเรืÉอง  
การยอมรบัความแตกต่างของเด็กจงึอาจจะยงัไม่เหมาะสมกบัวยั 
 
ข้อจาํกัดในการวิจัย 
1. เนืÉองจากความไม่สะดวกของทางโรงเรียน ทาํใหไ้ม่สามารถเก็บข้อมูลซํÊาเพืÉอพัฒนาชุดนิทาน
สง่เสรมิการเห็นอกเห็นใจได ้
2. เนืÉองจากความไม่สะดวกของทางโรงเรียน  ทําให้ไม่สามารถนําแบบประเมินพฤติกรรม  
การเห็นอกเห็นใจสาํหรบัเด็กปฐมวยัจากสถานการณจ์าํลองไปทดลองใช้กบักลุม่ทีÉคลา้ยคลงึกบักลุม่ตวัอย่าง
ไดต้ามจาํนวนทีÉคาดหวงัไว ้
3. การเก็บคะแนนพฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจไม่สามารถเก็บครัÊงละ Ş คน ตามแผนทีÉกาํหนดไวไ้ด ้
เนืÉองจากมีขอ้จาํกดัดา้นเวลา 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใช้ 
1. คณุครูหรือผูท้ีÉสนใจอาจนาํแนวคิดของชดุนิทานการพฒันาพฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจตามแนวคิด
ทฤษฎีจริยธรรมของโคลเบอรก์มาปรับใช้กับการปรับพฤติกรรมเด็กปฐมวัยโดย เมืÉอเด็กปฐมวัยแสดง
พฤติกรรมเลียนแบบทีÉดีแแลว้ คุณครูหรือผูท้ีÉสนใจแสดงการยอมรบั เช่น การชืÉนชม การกอด การสัมผัส  
เป็นตน้  
2. จากการสังเกตของผูว้ิจัยพบว่า รูปแบบการถามคาํถามกับเด็กปฐมวัยในตอนทา้ยของการเล่า
นิทานตามแนวคิดของ Michele Bobaโดยใหเ้ด็กไดท้บทวนเนื Êอหาในนิทาน ซึÉงประกอบดว้ย  1)การถาม
อารมณ์ความรูส้ึกของตัวละคร 2)หากเป็นนักเรียนจะรูส้ึกอย่างไร และ3)หากเป็นนักเรียนจะทาํอย่างไร 
ตามลาํดับ ทาํใหเ้ด็กสามารถเรียนรูแ้ละทบทวนเรืÉองราวในนิทานไดด้ีขึ Êน โดยเด็กทีÉเขา้ใจนิทานทัÊงหมด  
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จะสามารถทบทวนเนื Êอหาและจดจาํได ้ส่วนเด็กทีÉยงัไม่เขา้ใจนิทานทัÊงหมด สามารถทบทวนเนื Êอหาในนิทาน
จากเพืÉอนทีÉตอบคาํถามอีกครัÊง และเขา้ใจจดุประสงคข์องนิทานมากขึ Êน  
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัÊงต่อไป 
1. ควรมีการศกึษาเพิÉมเติมวา่มีปัจจยัใดบา้งทีÉสง่ผลต่อพฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจในเด็กปฐมวยั เช่น 
สภาพทางครอบครวั สภาพแวดลอ้มทางสงัคม เป็นตน้ 
2. ควรมีการสรา้งแผนการเล่านิทานเพืÉอพฒันาดา้นอืÉนๆ สถานการณท์ีÉหลากหลาย นอกเหนือจาก
เหตุการณท์ีÉเกิดขึ Êนในโรงเรียน หรือนาํเทคนิคทีÉหลากหลายมาใชใ้หเ้หมาะสมกับดา้นนัÊนๆ เพืÉอปรบัใชใ้น 
การพฒันาเด็กดา้นอืÉนๆ และเกิดพฤติกรรมทีÉดีอย่างตอ่เนืÉอง 
3. ควรมีการสรา้งนิทานทีÉแบ่งพฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจของเด็กโดยแบ่งเป็นดา้น เช่น เล่มทีÉ 1 
นิทานสาํหรบัส่งเสริมพฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจดา้นการเขา้ใจผูอ้ืÉน เล่มทีÉ 2 สาํหรบัส่งเสริมพฤติกรรม 
การเห็นอกเห็นใจด้านการยอมรับความแตกต่าง เป็นต้น เพืÉอความสะดวกในการนําไปใช้ และเพืÉอ 
ความเหมาะสมกบัปัญหาทีÉพบ  
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